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Nous présentons et comparons deux approches de modélisation, formelles et
concrètes, pour représenter et manipuler des connaissances d’un domaine. Le
modèle des graphes conceptuels permet de modéliser des connaissances en terme
de graphes, basés sur un support. Cette approche de modélisation est
intensionnelle, est munie d’une sémantique en logique du premier ordre, et fait
l’hypothèse d’un monde fermé pour ses raisonnements. Le langage OWL permet de
décrire des ontologies et des faits sur le Web, suivant une approche de
modélisation extensionnelle. Il possède une sémantique issue des logiques de
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